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Розповсюджується безкоштовно.
Ласкаво просимо!
Для майбутніх студентів двері ТДАТУ відчиняються
С. 3
За чисте довкілля
Кожного року студенти ТДАТУ беруть 
активну участь у проведенні Всеукраїнської 
акції з благоустрою «За чисте довкілля». 
Головною метою цього заходу є поліпшен-
ня санітарного стану довкілля, прибирання 
території університету та міста. В універ-
ситеті співробітники та студентський ак-
тив організували толоку з благоустрою те-
риторії. Підтримали ініціативу і студентські 
ради гуртожитків, які організували акцію з 
прибирання території біля гуртожитків.
Традиційно наші студенти беруть актив-
ну участь у прибиранні території міського 
парку ім. Горького. Не став виключенням і 
цей рік: майбутні екологи плідно попрацю-
вали та покращили напередодні свят тери-
торію парку.
Не менш активно працювали студенти 
університету разом зі студентами Меліто-
польського коледжу ТДАТУ на території 
біля міського сміттєзвалища. Значна при-
легла територія завдяки ентузіазму небай-
дужих студентів була очищена від поліети-
ленових пакетів.
Дякуємо всім, хто взяв участь в акції, та 
бажаємо всім завжди чистого довкілля!
О. П. ЛОМЕЙКО, проректор з НПР.
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ДОНОРСТВО 
ПРИБРАЛИСЯ
Студенти ТДАТУ рятують життя 
Для студентів нашого університету 
вже стало традицією щорічно давати 
кров, допомагаючи людям, які цього 
потребують.
Першу акцію донорства крові було 
організовано та проведено навесні 
2010 року, поштовхом до якої стала 
трагедія, що трапилася з одним із сту-
дентів. 
Дача крові не тільки дає змогу до-
помогти ближньому, а й оновити свою 
кров, дізнатися її групу та отримати 
розгорнутий аналіз. У нашому універ-
ситеті є свій банк крові, до якого сту-
денти дають кров та можуть викори-
стовувати її безкоштовно за потреби.
У черговий раз студенти профбюро 
ТДАТУ організували похід до Станції 
переливання крові, де всі бажаючі 
студенти нашого університету мали 
змогу добровільно стати донорами та 
поповнити банк крові. Слід зауважи-
ти, що тільки студенти ТДАТУ займа-
ються такою благодійною акцією!
«Краплина твоєї крові врятує жит-
тя!» - саме під таким гаслом студенти 
дають кров. Приємно відзначити, що 
з кожним роком свідомість та небай-
дужість нашої молоді з усього міста 
зростає.
Пам’ятай, донор - звичайна люди-
на, яка намагається рятувати життя, 
як правило, зовсім не знайомих йому 
людей. Приєднуйся до наших рядів, 
і, можливо, саме твоя краплина крові 
подарує комусь ту жадану можливість 
і надію - залишитися живим!
Михайло КАНЮКА, 
голова студентського профбюро.
5 квітня двері нашого 
університету гостинно роз-
крилися перед гостями. А 
завітали цього дня до нас 
школярі, учні профтехучи-
лищ, студенти коледжів, які 
в майбутньому мають намір 
продовжити навчання саме 
в нашому університеті. 
Щоб у майбутньому їх 
вибір не змінився, всі вик-
ладачі та співробітники 
дуже намагалися продемон-
струвати досягнення нашо-
го університету і показа-
ти його, як кажуть, у всій 
красі. 
Гостей урочистого заходу 
привітав ректор університе-
ту, професор В. М. Кюрчев, 
відповідальний секретар 
приймальної комісії, до-
цент С. В. Чаусов, прорек-
тор з науково-педагогічної 
роботи та зв’язку з вироб-
ництвом І. О. Халіман.  
Абітурієнти разом із бать-
ками отримали відповіді на 
питання, які з року в рік не 
втрачають актуальності для 
випускників: правила всту-
пу до університету на 2014 
рік, особливості вступу за 
державним замовленням 
та за контрактом, напрям-
ки підготовки та спеціаль-
ності, перелік документів, 
що подаються до вступу, 
перспективи подальшого 
працевлаштування, мож-
ливість стажування за кор-
доном, умови навчання в уч-
бових корпусах, наявність 
бібліотек, спортивних май-
данчиків, баз відпочинку, 
умови поселення в гурто-
житки, отримання звичай-
ної та підвищеної стипендії 
тощо.
Перед майбутніми 
абітурієнтами із концерт-
ною програмою висту-
пили учасники худож-
ньої самодіяльності ЦКіД 
університету: солісти во-
кальної студії «Колаж» та 
зразковий танцювальний 
колектив «Світлана».
Було оголошено резуль-
тати предметних олімпіад 
серед школярів. Переможці 
отримали грамоти та гро-
шові заохочення, які вручив 
ректор університету, профе-
сор В. М. Кюрчев.
Майбутні абітурієнти 
оглянули матеріально-
технічну базу університету, 
лабораторії, лекційні ауди-
торії, пройшлись по кафед-
рах, ознайомились із нау-
ковими досягненнями та 
розробками студентів і ви-
кладачів університету.
Переважна частина мо-
лоді, яка остаточно не визна-
чилася зі своїм майбутнім, 
після зустрічі змогла отри-
мати уявлення про те, що її 
очікують нелегкі, але цікаві 
студентські будні.
Ми впевнені, що цей день 
залишив приємні вражен-
ня про університет. Щиро 
сподіваємось побачити гос-
тей серед першокурсників 
1 вересня!
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
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ЛАСКАВО ПРОСИМО!
Для майбутніх студентів двері відчиняються
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ
Цікава зустріч із випускником академії  
2 квітня студенти 23СПМ групи МТФ разом із куратором В. Ф. 
Мовчаном відвідали приватне підприємство «Бізон», керівником 
якого є випускник ТДАТА, колишній студент Віталія Федоровича, 
Сергій Миколайович Козловський.  
Студенти мали змогу ознайомитися зі спеціалізацією та 
цільовим напрямком підприємства, яке займається продажем 
сільгосптехніки та запчастин до них. Вони були вражені широ-
ким асортиментом обладнання та можливістю ретельно все по-
дивитися, доторкнутися до деталей та механізмів, що вистав-
лені на вітринах для вільного перегляду. 
Кваліфіковані працівники ознайомили студентів із сіль-
госпмашинами як вітчизняного, так й іноземного виробництва 
та відповіли на всі запитання, що зацікавили гостей. 
Приємно було спостерігати, що студенти вели вільну розмо-
ву про обладнання, деталі і механізми з висококваліфікованими 
спеціалістами, що зайвий раз свідчить про належну підготовку 
майбутніх фахівців у нашому університеті.
Світлана ТУРЧИНА, начальник РВВ «Агротаврія».
Наші студенти регулярно 
беруть участь у благодійних 
заходах, що проводять-
ся в Мелітополі. Співпра-
ця кафедри іноземних мов 
та студентів-волонтерів із 
благодійною організацією 
«Сяйво надії» ведеться уже 
майже два роки. Студенти 
добровільно допомагають 
цій організації у проведенні 
різних заходів.
Так, 5 квітня вони долу-
чилися до участі у щорічній 
загальноміській благодій-
ній акції «Заради здоров’я. 
Заради життя», приуро-
ченій до Всесвітнього дня 
здоров’я. Цього разу збір ко-
штів відбувався на допомо-
гу дітям, які мають діагноз 
«муковісцидоз» і потребу-
ють постійного медикамен-
тозного лікування. Під час 
акції було зібрано 1258 гри-
вень для маленьких мелі-
топольців: Ганни Дятлової, 
Пелагеї Нестеренко, Мики-
ти Бурля, хворих на муко-
вісцидоз, та Марії Айрапе-
тян, яка хворіє на ДЦП.
Попередня акція прохо-
дила 26 лютого 2014 р. Тоді 
до участі у заході долучили-
ся не тільки студенти нашо-
го вишу, а й Зонна Бергер - 
викладач із Німеччини, яка 
працювала в ТДАТУ протя-
гом місяця в рамках про-
грами «АПОЛЛО». Гостя 
поділилася досвідом органі-
зації подібних благодійних 
концертів у Європі. Вона 
розповіла власну трагічну 
історію: її батько, який пра-
цював шкільним учителем, 
невиліковно захворів. Ді-
знавшись про те, що йому 
потрібні кошти, учні з його 
школи провели благодій-
ні акції та концерти на його 
підтримку. Така матеріаль-
на і моральна підтримка 
були надзвичайно важли-
вими для всієї родини. Саме 
тому Зонна виявила бажан-
ня взяти участь у благодій-
них заходах разом зі студен-
тами ТДАТУ.
Висловлюємо подяку на-
шим студентам-волонтерам 
за активну волонтерську ді-
яльність, доброту і сердеч-
ність: Олександрі Кондра-
тюк, Катерині Гассан, Ользі 
Ангеловській, Дарині Окса-
митній, Валерію та Вале-
рії Дьо, Олександру Пше-
ничному, Катерині Айзман, 
Сергію Согулю, Кароліні 
Єрмак.
Головний висновок, 
який зробили студенти-
волонтери, полягає в тому, 
що кожна людина може 
опинитися в трагічній си-
туації і дуже важливо, щоб 
у цей момент знайшлися ті, 
хто готовий прийти на допо-
могу.
Ю. О. ПОЛІКАРПОВА, 
завідувач кафедри 
іноземних мов.
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ДОБРОВІЛЬНІ ПОМІЧНИКИ
Студенти ТДАТУ - волонтери 
благодійної організації «Сяйво надії» 
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ВЧИМО ГРАЮЧИСЬ
Весняна казочка для дітей
7 квітня волонтерська група ТДАТУ 
«Active» завітала до хворих дітей із дуже 
важливою місією. Вони у казковій та 
ігровій формах розповіли про правила 
здорового образу життя. 
Казкові герої Кішка, Мишка, Фея, Гу-
сениця розказували діткам про те, що тре-
ба робити, щоб бути здоровими.
Після цікавих виступів розпочалося 
дуже приємне та одне з найулюбленіших 
занять дітлахів - ліплення з пластиліну. 
Таке заняття дуже гарно розвиває мото-
рику рук. Далі була весела рухлива гра 
«Кішка-мишка».
- Мені дуже сподобалося спілкування з 
дітьми, - говорить учасниця волонтерської 
групи Олександра Бородіна. - Дарувати їм 
яскраві враження, з увагою слухати їх іс-
торії. Ми з маленьким хлопчиком ліпи-
ли синього кота-сфінкса на ім’я Василь-
ко, який дуже любив грітися на сонечку. 
Проведення таких заходів дає нам можли-
вість і дітям подарувати радість, і самим, 
граючись із дітьми, поринути у дитинство 
та відчути себе маленькими.
А маленький Вадик, отримавши купу 
позитивних емоцій, попросив юних друзів 
ще приходити до них у гості. Прислухав-
шись до побажань малюків, ми пообіцяли 
завітати з новими розвагами у Великдень 
і свою обіцянку виконали.
17 квітня волонтерська група «Active» 
провела для малюків захід, який мав ве-
ликодню тематику: загадки, розмальовки 
та подарунки.
Загадки відгадали швидко, і тому діти 
майже одразу перейшли до розфарбову-
вання всіляких малюнків. Це і великодні 
кошики, різноманітні варіації писанок і 
багато іншого. Малюки вибирали складні 
малюнки, але дуже спритно справлялися 
з ними. Деяким умільцям було мало одно-
го малюнка, і вони брали ще.
Після всього цього хлопців чекав смач-
ний сюрприз: волонтери спеціально до 
свята принесли дітям домашні паски та 
різнокольорові крашанки.
Роман КАРБІВНИЧИЙ, 
голова волонтерської служби.. 
16 квітня викладачами 
кафедри іноземних мов Та-
врійського державного аг-
ротехнологічного універси-
тету була організована та 
проведена прес-конферен-
ція «Досвід участі студентів 
ТДАТУ в закордонних ста-
жуваннях у Франції», яка 
стала одним із заходів в ра-
мках декади іноземних мов 
у ТДАТУ. Для участі у захо-
ді були запрошені студенти 
1-3 курсів факультетів еко-
номіки та бізнесу, механіко-
технологічного та агротех-
нологій та екології. 
У якості презентаторів 
перед молодіжною аудито-
рією виступили студенти, 
які були учасниками про-
грами Федерації обмінів 
«Франція - Україна». Кра-
маренко Світлана (31 ОА), 
Повзло Катерина (42 ЕП), 
Філоненко Олег (22 ПМ), 
Павленко Андрій (11ОА) по-
ділилися з присутніми вла-
сним досвідом перебування 
у Франції. 
Вони розповіли про спе-
цифіку програми стажу-
вання у Франції першого, 
другого та третього рівнів. 
Яскраво описали переваги 
участі у подібних проектах. 
Так, на першому рівні сту-
денти з України мають мо-
жливість ознайомитися з 
суспільним і професійним 
життям французів під час 
проживання у сім’ях фер-
мерів протягом 2-3 місяців. 
На другому та третьому рів-
нях студенти вже проходять 
стажування на підприєм-
ствах Франції. Саме участь 
у  програмах Федерації об-
мінів «Франція - Україна» 
відкриває перспективи ста-
ти студентом французького 
ВНЗ і отримати подвійні ди-
пломи (як український, так 
і французький). Крім того, 
французька сторона може 
запропонувати випускни-
кам, які брали участь у про-
грамах, допомогу в праце-
влаштуванні.
Прес-конференція прой-
шла жваво та викликала 
зацікавлення у студентів. 
Більшість присутніх зами-
слилися над власним май-
бутнім і висловили бажан-
ня приєднатися до проекту. 
Студенти-презентатори пе-
реконливо довели, що не-
можливе може стати мож-
ливим, для цього потрібно 
мати натхнення, працелю-
бність, віру у свої сили та 
впевнено йти до своєї мрії.
О. О. КРАВЕЦЬ, ст. викладач 
кафедри іноземних мов. 
Відповідно до наказу МАП 
та продовольства України 
завершився незалежний 
замір знань серед студентів 
аграрних ВНЗ шляхом дис-
танційного комп’ютерного 
онлайн-тестування.
Метою тестування було 
визначення якості надання 
освітніх послуг у аграрних 
ВНЗ, проведення аналізу 
стану системи аграрної осві-
ти та прогнозування її роз-
витку. Всього протестовано 
студентів з 8 напрямів під-
готовки. Ось результати рів-
ня знань студентів ТДАТУ з 
напрямів: «Процеси, маши-
ни та обладнання АПВ» - се-
редній бал 4,93; «Економіка 
підприємства» - 4,94; «Облік 
і аудит» - 4,97; «Агрономія» 
- 4,37; «Екологія, охорона 
навколишнього середовища 
та збалансоване природоко-
ристування» - 4,64; «Енер-
гетика та електротехнічні 
системи в АПК» - 4,95; «Фі-
нанси і кредит» - 4,95; «Ма-
ркетинг» - 4,95. 
Слід відзначити, тесту-
вання студентів 4 курсів 
проводиться вже четвер-
тий рік поспіль. І щорічно 
наші студенти демонструва-
ли високі показники. Як на-
слідок - ТДАТУ завжди був 
лідером в загальному рей-
тингу аграрних ВНЗ за під-
сумками незалежного замі-
ру знань. Сподіваємось, що 
і в цьому році наш універси-
тет підтвердить, що такі по-
казники є не випадковістю, 
а ознакою стабільності і ви-
сокого рівня підготовки фа-
хівців.
О. П. ЛОМЕЙКО,
проректор з НПР. 
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ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
ПЕРЕВІРКА ПОКАЗАЛА
Студенти ТДАТУ ділилися досвідом 
про стажування у Франції
Студенти ТДАТУ підтвердили високий рівень!
2 квітня фахівці «Кліні-
ки, дружньої до молоді», а 
саме: керівник клініки На-
талія Корнута, психолог 
Світлана Міронова, медсес-
три клініки Олена Кудікова 
та Марина Козакова, завіта-
ли на кураторську годину до 
студентів механіко-техноло-
гічного факультету універ-
ситету. Візит було приуро-
чено до Дня білої ромашки. 
На початку зустрічі спеціа-
лісти розповіли про діяль-
ність «Клініки, дружньої до 
молоді», мету її створення, 
представили співробітни-
ків. Студенти отримали ко-
рисну інформацію про тубе-
ркульоз, симптоми хвороби 
та методи її профілактики, 
а також дізналися про фахі-
вців, з якими вони можуть 
анонімно проконсультува-
тися в клініці.
Наведені статистичні 
дані не залишили їх байду-
жими, а відеофільм «Зупи-
нимо туберкульоз» викли-
кав жваве обговорення. Це 
змусило студентів ще раз 
замислитися над своїм спо-
собом життя і спонукало 
ставитися до свого здоров’я 
обережніше.
У цілому захід було про-
ведено на високому про-
фесійному рівні. Вдало пі-
дібрані наочні матеріали, 
наведені статистичні дані та 
ораторське мистецтво дали 
змогу працівникам «Кліні-
ки, дружньої до молоді» до-
сягти основної мети зустрічі 
й достукатися до кожного 
студента. Вважаємо, що по-
дібні заходи мають велике 
значення і є дієвим механі-
змом для профілактики за-
хворювань серед молоді.
За матеріалами сайту ТДАТУ. 
З 7 по 27 квітня в Україні 
проводиться IX акція Все-
українського благодійно-
го фонду «Серце до серця», 
яка має назву «Я хочу бачи-
ти життя!».
Головною метою акції є 
збір коштів на придбання 
медичного обладнання для 
обласних дитячих лікарень 
України для лікування ді-
тей з вадами зору. У рамках 
даної акції волонтерська 
служба студентського комі-
тету університету 10 квіт-
ня на території ТДАТУ про-
вела свою благодійну акцію 
під гаслом: «Подивися на 
світ очима сліпого».
Мета акції:
- привернути увагу сту-
дентів до проблеми людей із 
вадами зору;
- надати їм можливість 
на власному прикладі спро-
бувати, з чим доводиться 
стикатися сліпим та людям 
із погіршеним зором;
- зібрати кошти для дітей 
із вадами зору.
Волонтери університету 
пропонували студентам на 
декілька хвилин «осліпну-
ти». Учасники акції мали 
змогу на дотик визначити, 
який предмет знаходився 
на столі, спробувати себе в 
ролі сліпого художника, на 
слух визначити, де знахо-
диться товариш та ін. Всі 
ці задачі вони виконували з 
зав’язаними очима.
За словами учасників 
цієї акції, відсутність зору 
- дуже страшна хвороба, і 
вони б не побажали такого 
навіть ворогу. Вони повні-
стю пройнялися цією про-
блемою та бажають усім 
дітям, які страждають ва-
дами зору, найшвидшого 
одужання.
Також у цій акції було 
проведено збір коштів, які 
потім передадуть в благо-
дійний фонд «Серце до сер-
ця» на закупівлю обладнан-
ня для лікування дітей із 
вадами зору.
Роман КАРБІВНИЧИЙ, голова 
волонтерської служби.
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24 БЕРЕЗНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ 
«Подивися на світ очима сліпого»
Зупинимо туберкульоз разом!
11 квітня на базі ТДАТУ 
відбувся обласний етап 
Всеукраїнського фестива-
лю художньої творчості се-
ред колективів аграрних ви-
щих навчальних закладів 
«Софіївські зорі - 2014». 
Метою фестивалю є ак-
тивізація і популяризація 
творчої діяльності колекти-
вів аматорського мистецтва 
у аграрних вищих навчаль-
них закладах; формування 
в учасників аматорського 
мистецтва високої культу-
ри, змістовного проведення 
дозвілля; підвищення рівня 
виховної роботи, формуван-
ня художньо-естетичних 
смаків, виховання наці-
ональної самосвідомості, 
сприяння розвитку творчої 
особистості та індивідуаль-
ності.
В обласному етапі фес-
тивалю взяли участь ТДА-
ТУ та його коледжі - Мелі-
топольський, Василівський, 
Ногайський, Оріхівський та 
Бердянський.
Цього року фестиваль 
проводиться за такими жан-
рами (піджанрами):
- естрадно-молодіжний 
(сучасна пісня та музика, ав-
торська пісня, сучасна хоре-
ографія);
- фольклорно-етногра-
фічний (народні звичаї та 
обряди, ансамблі пісні і тан-
цю, гуртовий спів, солоспів, 
музикування, народні тан-
ці, народні промисли);
- академічний (академіч-
ний вокал, академічний хо-
ровий спів, академічна му-
зика, оркестри, академічна 
хореографія, театр, художнє 
читання).
До складу журі ввій-
шли: Ю. В. Юдіна (спе-
ціаліст вищої катего-
рії, викладач-методист, 
предметно-циклової комі-
сії диригентсько-хорових та 
музично-теоретичних дис-
циплін Мелітопольського 
училища культури), І. В. Ві-
чурова (викладач І категорії, 
член предметно-циклової ко-
місії диригентсько-хорових 
та музично-теоретичних 
дисциплін Мелітопольсько-
го училища культури), І. О. 
Левхіна (випускниця Київ-
ського державного хореогра-
фічного училища, артистка 
балету Київського та Ленін-
градського м’юзік-холів, со-
лістка балету Київського 
державного академічного 
театру ім. І. Франка), С. Л. 
Рябінін (директор Центру 
культури і дозвілля ТДА-
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«Софіївські з
ТУ), Л. В. Ірза (заступник 
директора з виховної роботи 
Бердянського коледжу ТДА-
ТУ), С. А. Тіга (заступник 
директора з виховної робо-
ти Мелітопольського коле-
джу ТДАТУ), О. А. Васюков 
(заступник директора з ви-
ховної роботи Василівсько-
го коледжу ТДАТУ), О. М. 
Гладченко (заступник ди-
ректора з виховної роботи 
Ногайського коледжу ТДА-
ТУ), А. В. Коба (заступник 
директора з виховної роботи 
Оріхівського коледжу ТДА-
ТУ).
Переглянувши 64 номери 
творчих колективів, журі 
того ж дня визначило пере-
можців, оцінивши художній 
рівень репертуару, майстер-
ність виконання, сценічну 
культуру, костюми та масо-
вість.
І ось вони, переможці:
- колектив сучасного тан-
цю «Світлана», кер. І. А. 
Лук’яненко (ТДАТУ);
- народний ансамбль 
танцю «Юність», кер. І. А. 
Лук’яненко (ТДАТУ);
- хореографічний дует 
«Дзеркало», кер. І. А. 
Лук’яненко (ТДАТУ);
- солістка вокальної сту-
дії «Колаж» Олександра Ко-
лесникова, кер. О. А. Кози-
нець (ТДАТУ);
- соліст вокальної студії 
«Колаж» Вадим Лисенко, 
кер. О. А. Козинець (ТДА-
ТУ);
- дует вокальної студії 
«Колаж» - Олександра Ко-
лесникова, Олександра Ко-
зинець (ТДАТУ);
- учасник молодіжної сту-
дії «СМС» Роман Зануда, 
кер. Н. І. Лисенко (ТДАТУ);
- музична студія «Ака-
демія», кер. музичної студії 
В. М. Кірчев (ТДАТУ);
- саксофоніст Богдан Іван-
ков, соліст музичної студії 
«Академія» кер. В. М. Кір-
чев (ТДАТУ);
- студентський хор, кер. 
Ю. А. Бабкова (Бердянський 
коледж ТДАТУ);
- вокальний дует Полі-
на Омелянцева та Елізабет 
Давідян, кер. Ю. А. Бабко-
ва (Бердянський коледж 
ТДАТУ);
- студентський музичний 
театр «Крок уперед», кер. 
М. Л. Безрукова;
- танцювальний колек-
тив «Мега Поліс», кер. П. В. 
Баранова (Бердянський ко-
ледж ТДАТУ);
- вокальний дует - С. Грі-
щенко, О. Бойко, худ. кер. 
О. В. Корнієнко, муз. кер. 
О. В. Корнієнко (Ногайський 
коледж ТДАТУ);
- соліст вокальної студії 
О. В. Бойко, худ. кер. О. В. 
Корнієнко, муз. кер. О. В. 
Корнієнко (Ногайський ко-
ледж ТДАТУ);
- художній читець Н. Без-
ух, кер. Л. М. Лихтар (Но-
гайський коледж ТДАТУ);
- солістка вокальної сту-
дії І. Фірсова, кер. І. Г. Галь-
чанська (Оріхівський ко-
ледж ТДАТУ);
- художні читці К. Гон-
чаров, М. Кузьміна, Н. Тка-
чук, кер. С. А. Тіга (Меліто-
польський коледж ТДАТУ).
Третій етап, регіональ-
ний, відбудеться у травні. 
Завершиться фестиваль у 
місті Умань на базі перли-
ни садово-паркового мисте-
цтва «Софіївський парк» ве-
ликим гала-концертом. 
Світлана ТУРЧИНА,
начальник РВВ «Агротаврія». 
Фото Віктора ПАШИНА.
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зорі - 2014»
З 7 по 15 квітня в універ-
ситеті проходила науко-
во-технічна конференція 
студентів та слухачів 
магістратури за підсумками 
наукових досліджень 
2013 року.
Цього року у роботі 37 
секцій із різних напрямків 
заслухано 853 доповіді, з 
них 103 доповіді запроше-
них: студентів Сумсько-
го національного аграрно-
го університету, студентів 
Запорізького, Ногайсько-
го, Бердянського, Новока-
ховського та Мелітопольсь-
кого коледжів, учнів шкіл, 
гімназій і ліцеїв міста та 
району. Після виступів на 
секціях кожному із запро-
шених учасників вручені 
грамоти за активну участь, 
пакети з інформацією та 
запрошення до вступу в 
ТДАТУ.
Найбільш популярними 
серед наукової молоді вия-
вились секції: «Економіка 
підприємств» (74 учасни-
ка), «Економічна теорія» 
(51), «Фінанси і кредит» 
(39), «Рослинництво» (38), 
«Суспільство. Економіка. 
Технології та інновації» (34), 
«Автоматизований електро-
привод», «Українознавство» 
(по 33), «Охорона праці та 
безпека життєдіяльності», 
«Технологія переробки та 
зберігання продукції сільсь-
кого господарства» (по 30).
На кафедрі інозем-
ної мови працювало 5 на-
прямків, на яких учасни-
ки конференції доповідали 
на англійській, німецькій 
та французькій мовах. Сту-
денти університету показа-
ли не тільки знання інозем-
ної мови, а й високий рівень 
фахової підготовки.
15 квітня відбулось пле-
нарне засідання конфе-
ренції, на якому  проректор 
з НР, чл.-кор. НААН Ук-
раїни В. Т. Надикто  дав ви-
соку оцінку організації та 
проведенню конференції. 
На пленарному засіданні 
було заслухано доповіді, 
які зробили: слухачка 
секції «Агрономія» МАН 
учнівської молоді Меліто-
польської міської ради За-
порізької області, учениця 
10 класу Мелітопольської 
гімназії № 19 Анастасія 
Колеснікова, слухачка 
магістратури ФЕБ Марчук 
Анастасія (керівник Д. Г. 
Легеза, д.т.н., доцент), сту-
дентка 2-го курсу факуль-
тету АТЕ Аліна Литовчен-
ко (керівник к.с.-г.н., доц. 
О. В. Яцух), студент 4-го 
курсу енергетичного фа-
культету Дмитро Кучеренко 
(керівник ст. викл. Коваль-
ов О. В.), слухач магістрату-
ри факультету ІКТ Микита 
Вержиковський (керівник 
к.т.н., проф. Ф. Ю. Ялпа-
чик) та студент 4-го кур-
су МТФ Дмитро Чередни-
ченко (керівник к.т.н., доц. 
В. Ф. Мовчан).
Завершилось пленарне 
засідання нагородженням 
студентів - переможців Все-
українського конкурсу сту-
дентських наукових робіт 
та фінального етапу Все-
українського конкурсу ви-
нахідницьких і раціоналіза-
торських проектів.
Щира подяка студен-
там, які гідно представили 
ТДАТУ на цих конкурсах. 
Це студенти енергетичного 
факультету Владислав Ло-
миш, Сергій Червонченко, 
Ольга Піхтарь, Віталій Чор-
ненький, Роман Прокопов, 
Михайло Дмитренко, Ан-
тон Артюх, Владислав Бо-
рисов, Сергій Оксамитний 
та Максим Пєшков; факуль-
тету ІКТ Анастасія Сиво-
ва, Дмитро Моргун, Леонід 
Приступа.
За результатами конфе-
ренції 65 студентам оголо-
шено подяку за активну 
участь у її роботі.
Всі доповіді учас-
ників конференції будуть 
опубліковані в «Збірнику 
наукових праць слухачів 
магістратури та студентів 
Таврійського державного 
агротехнологічного універ-
ситету» на сайті ТДАТУ.
А. КАШКАРЬОВ, голова Ради 
молодих вчених та студентів 
ТДАТУ. В. В. ГОНЧАРОВА, 
інженер 1 категорії НДЧ.
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Економічні науки - найбільш
популярні серед молодих науковців 
21-28 березня у ТДАТУ про-
ходила науково-практична 
конференція професорсь-
ко-викладацького складу 
та аспірантів за підсумками 
досліджень 2013 року.
Відкрив конференцію 
ректор ТДАТУ, проф. В. М. 
Кюрчев. Від імені ректора-
ту він привітав учасників 
конференції і в своїй допо-
віді окреслив завдання нау-
ковців університету в сучас-
них соціально-економічних 
умовах.
На пленарних засіданнях 
були також заслухані до-
повідь проректора з науко-
вої роботи, чл.-кор. НААН 
України, д.т.н., проф. В. Т. 
Надикта на тему: «Науко-
ві основи оптимізації су-
часних систем землеробства 
в умовах зміни кліма-
ту» та доповіді директорів 
науково-дослідних інститу-
тів ТДАТУ (д.с.-г.н., проф. 
В. В. Калитки, д.т.н., проф. 
В. Т. Надикта та д.е.н., доц. 
Д. Г. Легези), присвячені 
основним напрямам діяль-
ності цих підрозділів на на-
ступний рік.
Всього в роботі конферен-
ції взяло участь 407 учас-
ників. Крім співробітників 
ТДАТУ, доповіді зробили 
фахівці Дніпропетровсько-
го державного аграрно-
економічного університету, 
Гуляйпільського механічного 
заводу, Ніжинського агро-
технічного інституту, Дні-
пропетровського універ-
ситету ім. А. Нобеля, ПП 
«Кермек» та ін.
Робота конференції була 
організована за 5 тематич-
ними науковими напрям-
ками:
1. Перспективи викорис-
тання електро- та гідропри-
водів у агропромисловому 
комплексі (НДІ механізації 
землеробства півдня Укра-
їни);
2. Система сучасних аг-
ротехнологій у рослинни-
цтві  (НДІ агротехнологій та 
екології);
3. Сучасні аспекти розви-
тку аграрного ринку (НДІ 
соціально-економічного 
розвитку агропромислового 
виробництва півдня Украї-
ни);
4. Організаційно-
економічний механізм 
розвитку сільських те-
риторій (НДІ соціально-
економічного розвитку 
агропромислового виробни-
цтва півдня України);
5. Розвиток обліко-
вої, аналітичної і фінан-
сової складових економіч-
ної науки та практики (НДІ 
соціально-економічного роз-
витку агропромислового ви-
робництва півдня України).
На засідання за наукови-
ми напрямками було вине-
сено 33 доповіді по науковим 
роботам, що вже завершені 
чи завершуються. 
Також на засіданнях 34 
секцій було заслухано 370 
доповідей по проміжним ре-
зультатам наукових дослі-
джень.
У своїх дослідженнях го-
ловну увагу науковці ТДА-
ТУ приділяють прикладним 
дослідженням, результати 
яких можуть бути викорис-
тані агровиробниками регі-
ону. Зокрема на засіданнях 
конференції презентували-
ся технології, які на основі 
новітніх регуляторів росту 
дозволяють підвищити уро-
жайність зернових культур, 
якість зерна та зменшити 
його собівартість; запропо-
новано ефективні техноло-
гії збільшення терміну збе-
рігання овочів та фруктів; 
запропоновано енергоощад-
ні технології оброблення 
ґрунту на основі комплек-
сів машин та знарядь, роз-
роблених науковцями уні-
верситету; запропоновано 
організаційно-економічні 
механізми забезпечення 
конкурентоспроможності 
та фінансової стійкості під-
приємств регіону. 
На заключному пленар-
ному засіданні були при-
йняті рекомендації науково-
практичної конференції, що 
були занесені до протоколу.
Ю. О. ПРУС,
начальник НДЧ.
 Фото Віктора ПАШИНА.
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Головна увага -
прикладним дослідженням
26 березня у спортивному 
клубі ТДАТУ пройшли Все-
українські спортивні ігри з 
вільної боротьби серед сту-
дентів аграрних вищих нав-
чальних закладів України 
I-IV рівнів акредитації.
У змаганнях взяли участь 
58 спортсменів із 10 вищих 
навчальних закладів Ук-
раїни, які мають найбільш 
вагомі перемоги в цьому 
виді спорту минулих років. 
Це спортсмени: Таврійсь-
кого державного агротех-
нологічного університету, 
Харківського національно-
го технічного університету 
сільського господарства ім. 
Петра Василенка, Сумсько-
го національного аграрно-
го університету, Херсонсь-
кого державного аграрного 
університету, Мелітополь-
ського коледжу ТДА-
ТУ, Білоцерківського 
технолого-економічного ко-
леджу, Білгород-Дністров-
ського державного 
аграрного технікуму, Ла-
дижинського коледжу, 
Харківського аграрного ко-
леджу, Оріхівського сільсь-
когосподарського техніку-
му.
Парад команд відкрили 
ректор ТДАТУ, професор 
Володимир Кюрчев, пред-
ставник МАП та продоволь-
ства України Олександр 
Мироненко, проректор із 
НПР ТДАТУ Олександр Ло-
мейко, декан МТФ ТДАТУ 
Сергій Кюрчев, завідувач 
кафедри фізичного вихо-
вання та спорту, майстер 
спорту СССР, заслужений 
тренер України Анатолій 
Рибницький, директор ВСП 
«Мелітопольський коледж 
ТДАТУ» Михайло Побігун, 
голова профспілкового 
комітету ТДАТУ Микола 
Андрущенко, головний суд-
дя змагань, майстер спорту 
України, тренер вищої кате-
горії Валентин Русанов.
Після урочистого піднят-
тя українського прапору 
змагання було оголошено 
відкритими.
Виступ дівчат зі збірної 
університету з аеробіки 
(тренер Наталія Радіонова) 
викликав у глядачів бурх-
ливі оплески.
Глядачі із зацікав-
леністю стежили за поєдин-
ками найсильніших борців 
аграрних ВНЗ, хвилювали-
ся разом зі спортсменами та 
активно вболівали.
У стінах нашого універ-
ситету це вже другі Все-
українські спортивні ігри 
(перші аналогічні такі зма-
гання з гирьового спор-
ту відбулися 13-14 берез-
ня 2014 року). Представник 
міністерства підкреслив, 
що це не випадково - меліто-
польські спортсмени щоро-
ку є лідерами. ТДАТУ зав-
жди приймає спортсменів 
на високому рівні. Щодо те-
перішніх змагань: новий 
відремонтований зал доб-
ре підготовлений, змаган-
ня проходять одночасно на 
двох борцівських килимах.
За словами ректора ТДА-
ТУ, ці змагання зібрали най-
сильніші команди аграрних 
ВНЗ, де є серйозні школи 
вільної боротьби.
У командному заліку пе-
ремогу здобула наша коман-
да! Друге місце у команди 
Харківського національ-
ного технічного універси-
тету сільського господар-
ства ім. Петра Василенка, 
третє - у команди Сумсько-
го національного аграрно-
го університету, четверте - 
у Херсонського державного 
аграрного університету.
Вітаємо наших спорт-
сменів та бажаємо подаль-
ших успіхів!
Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-секретар.
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Всеукраїнські ігри на нашій території
7 квітня за ініціативою сту-
дентського комітету Меліто-
польського державного пе-
дагогічного університету ім. 
Б. Хмельницького на площі 
Перемоги міста відбув-
ся спортивний молодіжний 
фестиваль, присвячений 
Дню здоров'я, у якому сту-
денти нашого університету 
взяли найактивнішу участь.
Програма фестивалю 
складалась з урочистого 
відкриття, флеш-мобу-за-
рядки «Урок фіз-ри? - Фіз-
ра - УРА!», квесту «Енергія 
руху», маркеру громадської 
думки «Три кроки до здо-
ров’я», спортивних станцій, 
веселих естафет та цере-
монії закриття.
В інтелектуально-спор-
тивній грі-квесті «Енергія 
руху» взяли участь 5 
команд: МДПУ ім. Б. 
Хмельницького, ТДАТУ, 
ЗІЕІТ, училище культу-
ри та професійний ліцей 
№ 10. Квест складався з 
п’яти маршрутів, на кож-
ному з яких був розташо-
ваний контрольний пункт, 
де треба було виконувати 
різні завдання. Команда на-
шого університету «Спорт» 
прийшла до фінішу другою.
Після того як фінішува-
ли всі інші команди, були 
проведені веселі естафе-
ти, де треба було стрибати, 
бігати, передавати м’яча і 
т. п. Впродовж цих змагань 
команда ТДАТУ показувала 
добрі результати і приклала 
неабиякі зусилля та проде-
монструвала спортивні на-
вички.
Після підведення 
підсумків наші студенти 
посіли почесне друге місце і 
отримали пам’ятні призи та 
грамоту. А перше місце здо-
була команда МДПУ - ор-
ганізатори заходу.
Щиро вітаємо нашу 
команду «Спорт»!
О. ГАНЖА, голова навчально-
го і наукового сектору студради.
Студентки ТДАТУ здобули 
перемогу у легкоатлетично-
му кросі. 
На початку весни у 
м. Мелітополі третій рік 
поспіль проводиться бла-
годійний легкоатлетичний 
крос на дистанцію 1000 м, 
присвячений Всесвітньому 
дню здоров’я. У цьому році 
змагання проводилися 5 
квітня у парку культури та 
відпочинку ім. М. Горького. 
Студенти нашого універси-
тету взяли активну участь 
у цьому заході. Учасника-
ми також були учні меліто-
польських шкіл, коледжів, 
вузів, журналісти, служ-
бовці та представники вла-
ди Мелітополя.
Організаторами спортив-
ного свята виступили бла-
годійна організація «Сяй-
во надії», місцева спілка 
Національного союзу жур-
налістів, виконавчий 
комітет Мелітопольської 
міської ради.
Метою заходу є популя-
ризація оздоровчого бігу, 
залучення молоді до систе-
матичних занять спортом, 
зміцнення здоров’я, актив-
ний відпочинок та культур-
не дозвілля молоді, а також 
збір коштів для хворих ма-
леньких мелітопольців у 
рамках благодійної акції. 
За словами одного із ор-
ганізаторів заходу Діляри 
Кудусової, щорічно протя-
гом цього дня у коробку по-
жертвувань збирають 5-6 
тисяч гривень для важко-
хворих дітей, які потребу-
ють допомоги.
І місце виборола Ана-
стасія Гогунська, студентка 
11 СОА групи ФЕБ, ІІ місце 
- Ольга Шевченко з 45 ПМ 
групи МТФ. Призери кро-
су отримали подарунки від 
спонсорів: ООО «Меліто-
польська черешня», «Фан-
тазія» та ТМ «Мирненська».
Усі учасники заходу от-
римали багато позитивних 
емоцій та чекають на прове-
дення наступного спортив-
ного заходу.
Олеся ДАНИЛЮК,
 прес-секретар.
ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я
Спортивний молодіжний фестиваль на площі Перемоги
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Шоу краси, грації, таланту
Початком усього найкращо-
го та найдорожчого - жит-
тя, добра, любові, краси та 
натхнення - є жінка. А ще 
вона - гармонійне поєднан-
ня грації, елегантності, ви-
шуканості, романтичності… 
Саме це довели студентки 
Таврійського державного 
агротехнологічного універ-
ситету, які 10 квітня взяли 
участь в університетському 
конкурсі краси.
Як картинки у калей-
доскопі перед очима зача-
рованих глядачів дівчата 
з’являлися в різних обра-
зах: чарівні україночки у 
незвичайних національних 
костюмах, стильні модни-
ці, принцеси у вечірніх сук-
нях.
Але найяскравішим кон-
курсом був конкурс та-
лантів: дівчата дивували 
запальними танцями з ці-
кавими сюжетами, чарів-
ними піснями, показали 
відеопрезентацію про най-
дорожче у житті та майстер-
клас зі створення кулінар-
них шедеврів.
Між конкурсами висту-
пали творчі колективи уні-
верситету з вокальними 
композиціями та цікавими 
хореографічними постанов-
ками.
Організатори конкур-
су доклали чимало зусиль, 
щоб дійство було наповне-
но новими ідеями, захо-
плюючим сюжетом, оригі-
нальністю. Журі об’єктивно 
оцінило таланти та можли-
вості конкурсанток, сценіч-
ну майстерність, грацію, 
артистичність і, звичайно 
ж, вроду.
Нагороди журі розподі-
лили таким чином:
«Міс ТДАТУ» - Анастасія 
Калитка (АТЕ);
«Перша віце-міс» - Кате-
рина Тимчук (АТЕ); 
«Друга віце-міс» - Жанна 
Черевко (МТФ); 
«Міс Фото» - Олеся Пу-
жакова (ЕнФ);
«Міс Глядацьких сим-
патій» - Катерина Мовчан 
(МТФ);
«Міс Талант» - Анастасія 
Селюкова (ЕнФ);
«Міс Весна» - Анастасія 
Помазан (ЕнФ);
«Міс Фантазія» - Катери-
на Повзло (ФЕБ);
«Міс Грація» - Аліна 
Тимко (ІКТ); 
«Міс Артистичність» - 
Валерія Безменова (ІКТ);
«Міс Ніжність» - Олеся 
Пужакова (ЕнФ);
«Міс Чарівність» - Кате-
рина Мовчан (МТФ).
Найвищу нагороду отри-
мала достойна конкурсант-
ка, яка наділена неабиякою 
харизмою, артистичністю, 
невимушеністю, відчуттям 
ритму, яскравістю та жіноч-
ністю. Адже дівоча краса - 
це не тільки риси обличчя.
Щасливим учасницям 
конкурсу журі вручили по-
дарунки, грамоти та квіти. 
Але найголовніше те, що ді-
вчата побороли свій страх 
перед великим залом, по-
вністю заповненим глядача-
ми, стали ще впевненішими 
та харизматичнішими, го-
товими до нових звершень 
у житті!
Свято видалося дуже фе-
єричним та яскравим: чарів-
ні міс показали себе у всій 
красі, виблискуючи всіма 
гранями юності та прива-
бливості. Учасниці своїми 
чудовими виступами ви-
кликали бурхливі емоції та 
дружню підтримку гляда-
чів, подарувавши їм багато 
позитивних емоцій та масу 
задоволення від побачено-
го на сцені. Конкурс ще раз 
підтвердив відомий факт, 
що дівчата ТДАТУ - вті-
лення ніжності, жіночнос-
ті, розуму, краси й таланту! 
І кожна з них неповторна.
Олеся ДАНИЛЮК, прес-сек-
ретар. Фото Віктора ПАШИНА.
Осенью 1935 года в Мели-
тополе был создан аэроклуб, 
который впоследствии был 
преобразован в Мелитополь-
ское военно-авиационное 
училище летчиков наблю-
дателей и штурманов. В ав-
густе 1941 года, в связи с 
угрозой оккупации наше-
го города, училище было 
эвакуировано в г. Ново-
узенск Саратовской облас-
ти. За годы существования 
училища из его стен было 
выпущено около полутора 
тысяч летчиков. 
17 августа 2013 года на 
доме № 31 по ул. А. Невско-
го была открыта мемори-
альная доска, на которой 
изображены 17 летчиков - 
выпускников Мелитополь-
ского аэроклуба. Все они 
за образцовое выполнение 
боевых заданий командо-
вания в борьбе с немецко-
фашистскими захватчи-
ками и проявленные при 
этом мужество и героизм 
были удостоены звания Ге-
роев Советского Союза. Од-
нако этот список оказал-
ся неполным. Как удалось 
установить, еще минимум 
девяти выпускникам наше-
го авиаучилища было при-
своено это высокое звание. 
Это Алексей Степанович 
Амелин, Петр Васильевич 
Беликов, Василий Архипо-
вич Гелета, Никифор Ти-
мофеевич Евтушенко, Ми-
хаил Афанасьевич Лашин, 
Алексей Петрович Поздня-
ков, Алексей Митрофано-
вич Туриков, Карп Яков-
левич Франчук, Сергей 
Михайлович Черепнев.
Таким образом, Геро-
ев Советского Союза наша 
аэрошкола, а позже авиаучи-
лище выпустили не 17, а 26. 
Поэтому в вышеуказанную 
мемориальную доску не-
обходимо внести измене-
ния. А еще лучше было бы в 
доме, в котором находилось 
авиаучилище, создать му-
зей. Ведь наш город, как 
оказывается, славен не 
только черешней, но и  авиа-
ционной школой, как в про-
шлом, так и сейчас. 
А. В. БРАТАШ, преподаватель 
кафедры украиноведения.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Полку летчиков-героев прибыло
НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ
Н. Евтушенко. А. Амелин. А. Поздняков.
С. Черепнев.
П. Беликов. К. Франчук. М. Лашин. В. Гелета.
А. Туриков.
Пам'ятаємо завжди
Незмінний ініціатор акції 
«Пам'ять» Ганна Петрівна 
Оксамитна вже шостий рік 
поспіль організовує проведен-
ня заходу по наведенню по-
рядку на могилах померлих 
викладачів та співробітників 
нашого закладу. Час минає, і 
вже чимало могилок залиши-
лось зовсім без догляду. 
16 квітня група ветеранів 
разом із студентами МТФ 
відправилися на Семенівське 
кладовище. За рік тут робо-
ти дуже багато накопичується 
- сухим листям вкриває мину-
ла осінь могили, та й навесні 
вже встигла прорости молода 
трава. То ж, якщо б не молодь, 
складно прийшлося пенсіоне-
рам впоратися з роботою.
Декан факультету С. В. 
Кюрчев кожного року підтри-
мує проведення акції. Разом 
з Олегом Володимировичем 
Болтянським в допомогу вете-
ранам вони організували групу 
студентів, за що наші ветерани 
виражають їм свою вдячність. 
Олексій Романов, Олексій По-
стол, Петро Омельчук, Максим 
Помбухчий, Олександр Пас-
тернак - ось вони, помічники, 
які з ентузіазмом взялися до 
справи: пофарбували огорожі, 
прибрали повністю сміття з 
могил. На таких хлопців треба 
рівнятися всім студентам, бо 
поки є пам'ять, людське життя 
буде вічним!
Світлана ТУРЧИНОВА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
Читай и будь личностью
23 апреля - символическая для мировой ли-
тературы дата стала поводом для учрежде-
ния Всемирного дня книг и авторского права. 
В этот день в 1616 г. ушли из жизни Серван-
тес, Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это 
также день рождения или смерти других из-
вестных авторов. Вполне естественно, что про-
ходившая в 1995 г. в Париже Генеральная кон-
ференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день 
дань уважения книгам и авторам, призывая 
всех, и особенно молодежь, находить удоволь-
ствие в чтении и уважать незаменимый вклад 
тех, кто содействовал социальному и культур-
ному прогрессу человечества. Тогда и был уч-
режден Всемирный день книг и авторского пра-
ва и Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов 
терпимости в детской и юношеской литерату-
ре. Решение было принято с целью просвеще-
ния, развития осознания культурных традиций, 
а также с учетом того, что книги являются наи-
большим средством распространения знания, 
самым надежным способом его сохранения. 
Благодаря книге мы получаем доступ не толь-
ко к знаниям, но и идеям, духовным и мораль-
ным ценностям, к пониманию красоты и твор-
ческим достижениям человека.
К Дню книги библиотека ТГАТУ представи-
ла стендовую акцию «Читай и будь личностью». 
На стенде представлены: «ТОП-10 самых вос-
требованных учебников», «ТОП-10 книг, кото-
рые читают наши студенты», «ТОП-10 книг, ко-
торые читают наши преподаватели», «Книги, 
изменившие мир», «Еще раз о пользе чтения» 
и др.
Светлана ТУРЧИНА, начальник РИО 
«Агротаврия».
З Днем науки!
Наука - одна з найваж-
ливіших опор держави. 
Саме вона рухає суспіль-
ство вперед, розвиває 
технології, удосконалює 
виробництво і відкри-
ває нові шляхи. Вітає-
мо всіх науковців нашого 
університету з наступа-
ючим професійним свя-
том! Бажаємо вам щастя, 
здоров’я і можливості са-
мореалізуватися! Нехай у 
вашому житті всі стежки 
ведуть до високих техно-
логій і відкриттів. І нехай 
кожен день приносить за-
доволення від роботи. 
З Днем науки!
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День Перемоги
Дорогі друзі!
Наближається велике свято Перемоги. Кожного року 
ми згадуємо ті часи, коли весь радянський народ підняв-
ся на визволення своєї Вітчизни від німецько-фашист-
ської чуми. За ці роки святість цієї події не послабшала, 
а навпаки - ми вкотре цього дня зі сльозами на очах зга-
дуємо події жорстоких років, які знищили мільйони людей, 
зруйнували міста та села, сплюндрували історичні цінності. 
Це ніколи не забудеться. Ми вшановуємо пам’ять загиблих 
і померлих за ці роки воїнів-визволителів та з щирою ду-
шею говоримо спасибі тим, хто й сьогодні «в строю». З ор-
денами та медалями, в мундирах, які одягають тепер раз 
на рік, вийдуть вони на урочистий парад Перемоги. Низь-
кий вам уклін, дорогі наші ветерани! Зі святом Перемо-
ги та першотравневими святами вітаємо від усього серця 
наших співробітників та студентів! Будьте щасливі, здо-
рові та веселі протягом всього життя! Хай минає вас сум 
та гіркість втрат, хай у блакитному небі спалахують тільки 
мирні салюти й феєрверки! 
К ДНЮ КНИГИВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Вітаємо
Світлану Анатоліївну 
Нестеренко з успішним за-
хистом докторської дисер-
тації! 
Марину Петрівну Фе-
дюшко з успішним захис-
том дисертації на здобуття 
наукового ступеня канди-
дата сільськогосподар-
ських наук!
Колектив науково-
дослідної частини з 
50-річним ювілеєм!
Прийміть наші щирі по-
бажання подальших успі-
хів, творчих сил та насна-
ги! Нехай ваша робота й 
надалі буде ясним проме-
нем, що освітлює будні та 
свята нашого суспільства. 
Бажаємо вам міцного 
здоров’я, великого люд-
ського щастя, миру, злаго-
ди та втілення всіх ваших 
намірів у життя!
